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Resolución núm. 654/75, del Jefe del De
partamento de Personal.
— A pro-puesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Capitán de
ra:gata (H) (G) don Nicolás Lorduy Gutiérrez cle
a Vega pase destinado a dicho Organismo, cesando
en la situación de "disponible" en Madrid.
Este destino se zonfieree con carácter forzoso.
1.11adrid, 26 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL;
José María de la Guardia y Oya
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.292/75, del Director de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se destina al
EMACON del Mando Unificado de Canarias al Ca
pitán de Fragata (AS) (G) (GC) don Manuel Gómez
Díez-Miranda, que cesará en sus actuales destinos..
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de julio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.293/75, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.—Se dispone que los Jefas
a continuación relacionados pasen destinados al Estado Mayor de la Zona Marítima de Canarias, cesando en sus actuales destinos :
Capitán de Fragata.
(E) (G) (GC) don Fernando García de la Serrana
y Villalobos.
-Capitanes de Corbeta.
(C) (G) don Fernando Mac-Kinlay Leiceaga.(C) don Benito Cañas González.
(C) don José Manuel Díaz del Río.
Estos destinos 3e confieren con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.284/75, del Director de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
Oficiales del Cuerpo Jurídico de la Armada que se
relacionan pasen a ocupar los destinos que a continua
.ción de cada uno de ellos se expresan :
Capitán Auditor don José María García-Faria Mar
tínez-Conde.—Asesor Jurídico, Juez Instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Mallorca y Juez
Marítimo Permanente número 9, cesando en la Audi
toría de la Zona Marítima del Mediterráneo. Volun
tario.
Capitán Auditor don José Ginés Martínez Zamora.
Auditoría de la Zona Marítima del Mediterráneo, ce
sando en la Fiscalía de la misma. Forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisce Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.285/75, del Director de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
Oficiales del Cuerpo jurídico de la Armada que se
relacionan pasen a ocupar los destinos que a conti
nuación de cada uno se expresan :
Teniente Auditor don Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.—Fiscalía de la Zona Marítima del
Mediterráneo.
Teniente Auditor clon Fernando Pignatelli Meca.-
Auditoria de la Zona Marítima del Mediterráneo.
Teniente Auditor don José María Vigier Glaría.
Fiscalía de la Zona Marítima del Estrecho.
Teniente Auditor don José María Fernández-Por
tillo de la Oliva.—Auditoría de la Zona Marítima del
Estrecho.
Teniente Auditor clon Carlos Díaz López.—Audi
toría de la Zona Marítima del Cantábrico.
Teniente Auditor don Jorge Selma García-Faria.—
Auditoría de la Zona Marítima del Cantábrico.
Teniente Auditor don Virgilio Alemán Artiles."---
Fiscalía de la Zona Marítima del Cantábrico.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso,
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debiendo tomar posesión de los mismos el día 20 de
agosto próximo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraíz Franco
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.287/75, del Director de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Mediterráneo,
se dispone el siguiente cambio de destinos de personal
del Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso :
Brigada Torpedista don Francisco Conesa Jara.—
Pasa a la Escuela de Submarinos, cesando en el sub
marino S. A.-51.
Sargento Electricista don Emilio García Sevilla.—
Pasa al submarino _Almirante García de los Reye..;
(S-31), cesando en el submarino S. A.-51.
Sargento Electricista don Diego Parras Hernández.
Pasa al submarino Almirante García de los Reyes
(S-31), cesando en el submarino S. A.-52.
Sargento Mecánico clon José Valverde Sarahia.—
Pasa al submarino Almirante García de los Reyes
(S-31), cesando en el submarino S. A.-51.
Madrid, 26 de julio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.286/75, del Director de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Suboficiales que a continuación se citan pasen a los
destinos que al frente de cada uno se indican, con ca
rácter forzoso, cesando en la Escuela de Suboficiales :
Subteniente Sanitario don Manuel Pérez Pérez,
pasa al destructor antisubmarino Roger de Lauria.
Sargento primero Condestable don Antonio Segu
ra Rodríguez, pasa al Cuartel de Instrucción de Ma
rinería de Cádiz.
Madrid, 26 de julio de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 653/75, del Jefe del De.
partamento de Personal.—Por haber fallecido, en
15 del actual, el Sargento primero Sanitario don An
tonio M. González Anidos se dispone cause baja en
la Armada a partir de la citada fecha.
Madrid, 26 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON lL
José María de la Guardia y O\ a
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Destinos.
Resolución núm. 1.282/75, del Director de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Obre.
ro (Zapatero) de la Escala de Obreros de la .3.a Sec.
ción de la Maestranza de la Armada, a extinguir
don Juan Fontcuberta Gil pase a prestar sus sem•
cios en el CEIM de Cartagena, cesando en- el des
tructor Alcalá Galano.
Madrid, 23 de julio de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.288/75, del Director de
Reclutamiento y Dotaciones.—En aplicación de lo
dispuesto en el inciso h) del artículo 43 de la Ley
articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm..40, de 15 de
febrero de 1964), se dispone que el funcionario civil
del Cuerpo Especial de Ingenieros Técnicos de Arse
nales don José Antonio Bardón Robla pase a la s1.
tuación de "excedencia especial" a partir del día 2 del
actual, en la que permanecerá mientras cumple el ser
vicio militar, debiendo reintegrarse a su destino e11
el plazo de treinta días a partir de la fecha de su
cenciamiento, previa solicitud de reingreso.
Madrid, 24 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
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Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm,. 1,281/75, del Director de
eclutatniento y Dotaciones.--7-En virtud de expe
ente incoado al efecto, y con sujeción a la norma IV
la Orden Ministerial número 1.360/68, de 12 de
rzo (D. O. núm. 71), se dispone los ascensos del
rsonal que a continuación se relaciona :
A Oficial de segunda (Carretillero) del Peón don
osé Usero Cuelvas, que presta sus servicios en el
ervicio General de Movimiento del Arsenal de Car
ena.
A Especialista (Carretillero) del Peón don Luis
ruz Ros, que presta sus servicios en la Jefatura de
provisionainiento del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 23 de julio de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.283/75, del Director de
eclutamiento y Dotaciones.—Por no haber efec
uado su presentación en la Policlínica Naval "Nues
ra Señora del Carmen", para la que fueron contra
ados por Resoluciones números 1.262/74 y 1.493/74
D. O. núnis. 166 y 190), se dispone quede sin efecto
contratación de los Licenciados en Medicina y Ci
ugía que a cpntinuación se relacionan :
Don Angel Gianzo Turnes.
Don Miguel Peralta García.
Don José Luis Vicente Bach.
Don Manuel Pino de la Rosa.
Don José del Barco López.
Don Juan Luis Seco Gil.
Don Carlos Enrique Jiménez López.
Don José Manuel García Alonso.
Madrid, 24 de julio de 1975.
EL DIRECTOR






DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicia Naval Universitaria.
Nombramientos .v prácticas.
Resolución delegada núm. 655/75, de la Jefatu
a del Departamento de Personal.—Por reunir las
ondiciones reglamentarias para efectuar el período
e prácticas', de 16 de agosto a 15 de diciembre pró
'mos, en el destino que le sea conferido por la Di
rección de Reclutamiento y Dotaciones, se promue
ve al empleo de Alférez de Fragata Provisional
Alumno de la Milicia Naval Universitaria del Cuer
po General de la Armada, con antigüedad de 16 de
agosto de 1975, al Cabo primero de la Milicia Na
val Universitaria don Valentín Valeriano Gil Guarch.
Madrid, 24 de julio de 1975.
Por delegación :





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución delegada núm. 657/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Como conse
cuencia de la convocatoria anunciada por Resoluión
número 79/75, de la DIENA (D. O. núm. 115). se
designan para efectuar el Curso. de preparación, por
cuenta de la Marina, con objeto de que puedan con
currir a las oposiciones para ingreso en la Escuela
Naval Militar al personal siguiente :
1. 'Sargento Electrónico don Juan Martínez Gue
rrero.
2. Sargento Electrónico don Pedro González Gar
cía.
3. Cabo primero Especialista Escribiente Luis Rol
dán Mariscal.
-
4. Cabo primero Especialista Electrónico José Luis
Gordo Domínguez.
5. Cabo primero Especialista Electricista Luis M.
Pérez Casal.
6. Cabo primero Especialista Electrónico Carlos
Amorín Orjales.
7. 'Cabo primero Especialista Electrónico Alfonso
Martínez García.
8. Cabo primero Especialista- Electrónico Gerar«do
Agustín Trigo.
9. Cabo primero Especialista Mecánico Ignacio
Guerrero Conesa.
10. Cabo primero Especialista Escribiente Gil Ma
Amezcúa Almagro.
11. Cabo primero Especialista RadiotOegrafista
Eulogio Gutiérrez Traspalacios.
7. Este personal deberá ser pasaportado con la
suficiente antelación para que se encuentre en la Es
cuela de Suboficiales el día 1 de septiembre de 1975,
fecha de comienzo del expresado Curso.
Madrid, 24 de julio de 1975.
Por delegación :
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Resolución delegada núm. 656/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber fi
nalizado con aprovechamiento el curso correspondien
te, se reconoce la aptitud de Hombre Clave de Segu
ridad Interior, con antigüedad de 12 de julio de 1975,
al personal siguiente :
Sargento primero Contramaestre
Don Manuel López Egea.
Sargento primero Electricista
Don Gerardo Fernández Gómez.
Sargentos Contramaestres
Don Constantino Vizoso Amado.
Don Miguel Dato García.
Sargentos Mecánicos
Don Antonio Casal Morata.
Don Diego Marín Máiquez.
Don Tomás Navarro Martínez.
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Luis García Vidal.
José Gándara Perea
Cabo primero Especialista Electricista
Jorge Martínez Beceiro.





Luis Eduardo Toural Vázquez.
José Gil Sánchez.
-







Cabo segundo Especialista Mecánico
Antonio Almaraz Calvo.
Oficial de Arsenales (Soldador-Chapista)
Don Antonio Lázaro Lázaro.
LXVM
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 649/75, de la Jefatura del De.
partamento de Personal.—Se dispone la confirmación
en los destinos que se indica de los Jefes de Infante.
ría de Marina Grupo "B" que a continuación se re.
lacionan :
••••
Teniente Coronel don Generoso Romero García.-
En el Colegio de Nuestra Señora del Carmen.—For.
zoso.
. Teniente Coronel don Jorge Pardo Llopis.—En el
Estado Mayor de la Armada.—Forzoso.
Teniente Coronel don Enrique Godínez Monllor.-
Como Ayudante del Contralmirante don Faustino
balcába Troncoso.—Voluntario.
Comandanté clon Tomás Martí= Vázquez, —El
la Comandancia Militar de Marina de Villagarcia.-
Forzoso.
Comandante don Manuel Caamaño Vara.—En d
Cuartel de Marinería del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso.
Comandante clon Emilio Pardal Gainallo.—En el
Cuartel de Marinería del Arsenal de La Carraca.-
Forzoso.
Madrid, 24 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
José María de la Guardia y Oya
Excmbs. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 651/75, dela jefatura del De.
partamento de Personal.—Se dispone que el Cotnan.
dante de Infantería de Marina Grupo "A" (CT) don
Francisco J. Escobar Prieto pase destinado a la Co.
mandancia Militar de Marina de Vigo, cesando en d
Estado Mayor de la Armada.—Voluntario.
A los efectos de indemnización.por traslado de rb
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado d),
punto 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/11
(D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL!
José María de la Guardia y OYa
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




XVIII Jueves, 31 de julio
de 1975
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 650/75, de la Jefatura del De
rtamento de Personal.—A propuesta de la Direc
ion de Enseñanza Nava.1, se nombra Instructores
Ayudantes Instructores, para el Curso de Forma
on• de Cabos segundos de Infantería de Marina,
rtenecientes al tercer llamamiento de 1975, en el
ercio de Levante, a los Oficiales y Suboficiales que
continuación se relacionan, desde el 1 de julio al
6 de agosto de 1975.
Insti=uctores.
Capitán de Infantería de Marina clon Fernando
odríguez Aliaga.
Teniente de Infantería de Marina clon Jesús Díaz
el Río Espalol.
Ayudantes Instructores.
Subteniente Maestro de Banda don Luis Lozano
lunuera.
Sargento ,de Infantería de Marina don Manuel Ari
a Muñoz.
Sargento de Infantería de Marina clon Santiago
aiz García.
Madrid, 24 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 652/75, de la Jefatura del De
artamento de Personal.—Se dispone él cambio de
estinp de los Suboficiales de Infantería de Marina
ue se relacionan:
Mayor (Teniente) don Jesús Moya Repolet.—Al
ercio de Levante, cesando en el Cuartel de Ins
rucción de Marinería de Cartagena.—Forzoso.
Brigada clon Antonio G. Herrera Prior.—Se le
onfirma en el Tercio del Sur.—Voluntario.
Sargento don Juan M. Pazos Doce.—Se le con
Irina en el Tercio del Sur.—Forzoso.
Sargento don Valentín de la Torre Escobar.—Se
e confirma en el Tercio del Sur.—Forzoso.
Sargento don Juan Bouza Fernández.—Se le con
urna en el Tercio del Sur.—Forzoso.
Sargento clon Arturo Insúa Elespet.—Se le
una en el Tercio del Sur.—Forzoso.
Sargento clon Miguel Sánchez Sánchez.—Se le con
irma en el Tercio de Armada.—Voluntario.
Sargento don Alberto Pardo Sedes.—Se le confir
a en el Tercio de Armada.—Voluntario. -
Sargento don . Martín Colino Fernández.—Se le
onfirma en el Tercio de Armada.—Voluntario.




de Levante, cesando en el Centro de Instrucción de In
fantería de Marina (CEIM).—Voluntario.
Sargento don Guillermo Malvido Freire.—Al Ter
cio de Levante, cesando en la Dirección de Enseñan
za Naval.—Voluntario (1).
Sargento don Radrigo Feal Cartelle.—Al Tercio
de Levante, cesando en el Tercio del Norte.—For
zoso.
Sargento don Jaime Dacosta López.—Al Tercio de
Levante, cesando en el Tercio del Norte.—Forzoso.
Sargento don Manuel Villares Fernández.—Al Ter
cio de Levante, cesando en el Tercio del Norte.—
Forzoso.
Sargento don José Martínez Couce.—A la Agru
pación de Madrid, cesando en el Tercio del Norte.—
Forzoso.
Sargento don José M. Gutiérrez González.—A la
Agrupación de Madrid, cesando en el crucero Cana
rias.—Forzoso.
- Sargento don Francisco Mesa Zaya.—Se le con
firma en la Agrupación de Madrid.—Voluntario.
Sargento don Manuel Serantes Fernández.—A la
Agrupación de Madrid, cesando en el Tercio del Nor
te (Compañía de Policía Naval).—Forzoso.
'Sargento don Manuel Aguiar Santana.—A la Agru
pación de Canarias, a partir de f de agosto de 1975,
fecha en que finaliza la licencia que por asuntos pro
ios se halla disfrutando.—Forzoso.
Sargento don Pablo de Diego Jiménez:—A la Agru
pación de Canarias, cesando en el Tercio del Sur.—
Voluntario (1).
Sargento don Luis Urdiales Perales.—Se le con
firma en la Agrupación de Canarias.—Forzoso.
Sargento don Francisco Pérez Saavedra.—Al Cen
tro de Instrucción de Infantería de Marina (CEIM),
cesando en el Tercio del Norte (Compañía de Poli
cía Naval).—Forzoso.
Sargento don Angel Hermida Iglesias.—Al Centro
de Instrucción de Infantería de Marina (CEIM), ce
sando en el Tercio del Norte (Compañía de Policía
Naval).—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia se encuentra comprendido en el apartado
e), punto 1.° de la Orden Ministerial núm. 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de julio de. 1975.
EL ALMIRANTE




María de la Guardia y Oya
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela! Superior del Ejército.—Promoción.—Por
haber aprobado el Curso Previo para ingreso en la
Escuela de Estado Mayor, convocado por Orden de
6 de junio de 1974 (D. a núm. 131) se designan
alumnos de primer año, formando la Ptomoción 74,
los oficiales que a continuación se relacionan, los
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cuales deberán hacer su presentación en dicho 'Cen
tro (Santa Cruz de Marcenado, núm. 25) a las diez
horas del día 2 de octubre próximo, causando alta
administrativa en el 1 del citado mes de octubre,
conforme determina el apartado 8.2,1 de la convoca
toria.
Infantería de Marina
Capitán clon Federico González de Aguilar Casta
ñeda.
fadrid, 11 de julio de 1975.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. 0. del Ejército núm. 163, pág. 351.)
Curso de profesores de Educación Física.—Con
cesión de títulos.—Conforme a lo establecido en la
Orden de 9 de mayo de 1974 D. O. número 107 y
po'r haber resultado -aptos en el curso correspondien
te, se-concede el título de profesor de Educación Fí
sica a los siguientes oficiales :
Armada (Infantería de Alarina)
Teniente don José de. Posadas y Dueñas.
Madrid, 11 de julio de 1975.
COLOMA GALLÉGOS
(Del D. O. _Ejército núm. 160, )ág.:. 287.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. — Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones que se indican al perso
nal de las distintas Armas y Cuerpos que figuran en
la presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General
Capitán ide Navío, activo, don Carlos Campos
Arias, con antigüedad de 16 de abril de' 1975, a par
tir de 1 de mayo de 1975. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Oficinas y Archivos
Comandante Archivero, activo, don Manuel Tajue
lo Lorenzo, con antigüedad de 26 de febrero de 1975,
a partir de 1 de marzo de 1975. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
PLA CA S PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General
Capitán de Navío, _activo, don Miguel Antonio
Flores Hernández, con antigüedad de 31 de enero
de 1975, a partir de 1 de febrero de 1975. Curs4
documentación el Ministerio de Marina.
Mecánicos •
Mayor, retirado, don 'Emilio llish Medina.
antigüedad de 1 de febrero de 1974, a partir de 1
febrero de 1974. Cursó la documentación el Gobie
Militar de Cádiz.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESET
ANUALES.
Cuerpo General
Capitán de Corbeta, activo, don Rodolfo V A
ler Casassa, con antigüedad de 3 de marzo de 1
a partir de 1 de abril de 1975. Cursó la documen
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina
Capitán, activo, don Avelino Rodríguez Juncal,c
antigüedad de 1 de enero de 1975, a partir de 1
enero de 1975. Cursó la documentación el Ministe
de Marina.
Sanidad
Oficial de segunda A. T. S., activo, don J
Arroyo Pascasio., con antigüedad de 16 de diciembr
de 1974, a partir de 1 de enero de 1975. Cursó
documentación el Ministerio de Marina.
1Oficial de segunda A. T. S., activo, clon Alforr
Gómez Flores, con antigüedad de 16 de diciemb
de 1974, a partir de 1 de enero de 1975. Cursó
documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 27 de junio de 1975.
COLOMA GALLEGOS
(Del, D. O. del Ejército núm. 163, pág. 364.)
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 15 de julio de 1975 por la,q11
se nombra Ordenador general de Pagos d
Ministerio de Marina al Intendente d
Armada don Juan A. Iglesias Cheda.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada
V. E. y de conformidad con lo prevenido en el articul
14 del Reglamento Orgánico de la Ordenación de P
gos del Estado,
Este Ministerio, para cubrir la vacante producidl
por pase a la situación de "reserva" del Intendenti
de la Armada don Miguel López Martínez, ha tenidi
a bien nombrar Ordenador general de Pagos de
Departamento al Intendente de la Armada dg
Juan A. Iglesias Cheda.
Lo que comunico a V. E. para su conociiniento
efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de julio de 1975.
CABELLO DE ALBA Y GRACIA
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
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